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PT. Sai Apparel Industries adalah  perusahaan yang memproduksi dan mengekspor pakaian 
jadi ke beberapa negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi keuntungan produksi 
adalah ketersediaan bahan baku. Untuk mengatasi keterbatasanbahan baku, perusahaan 
menambahkan toleransi bahan baku yang jumlahnya tidak pasti sehingga menimbulkan 
permasalahan bagi pihak pengelola atau pendistribusi bahan baku untuk mengirim berapa 
banyak toleransi yang dibutuhkan dengan menggunakan metode Program Linier Fuzzy. 
Program Linier Fuzzy adalah program linier yang dinyatakan dengan fungsi obyektif dan 
fungsi kendala yang memiliki parameter fuzzy. Program  Linier Fuzzy menemukan cara 
untuk menangani ketidakjelasan dalam parameter model Program Linier Fuzzy  
diturunkan. Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan metode Program Linier Fuzzy 
untuk menemukan optimasi keuntungan yang diperoleh PT. Sai Apparel Industries dengan 
penambahan bahan baku toleransi yang bersifat fuzzy. Hasil dari perhitungan Program 
Linier Fuzzy, keuntungan yang dapat diterima oleh PT. Sai Apparel Industries dalam 
memproduksi adalah Rp. 62.500,00 dengan harus memproduksi produk tipe A 12,5 unit 
dan produk tipe C 12,5 unit. Dan bahan baku toleransi yang harus ditambahkan pada 
masing – masing batasan yaitu interlining 7,5 meter persegi, benang border 1 meter, 
benang spool 15 meter. Sehingga total masing – masing bahan baku yang harus disediakan 
interlining 37,5 meter persegi, benang border 25 meter, benang spool 75 meter. 
 







PT. Sai Apparel Industries is a company that producing and exporting apparel to several 
countries. One of the factors that affect the profit of production is the availability of raw 
materials. To overcome the limitations of raw materials, the company added a tolerance of 
raw materials which the amount is fluctuative which cause many problems for the manager 
or distributor of raw materials to know and send how much tolerance is required, by using 
the Fuzzy Linear Programming method. Fuzzy Linear Programming is a linear 
programming that represented by objective function and constraint functions that have a 
fuzzy parameters. Fuzzy Linear Programmming found a method to handle the ambiguity in 
parameters with derivative Fuzzy Linear Programming model. The purpose of this research 
is using Fuzzy Linear Programming to find optimization of profit PT. Sai Apparel 
Industries with the replenishment of the raw materials that are fuzzy tolerance. The results 
of calculation of Fuzzy Linear Programming, the profit that can be received by PT. Sai 
Apparel Industries in producing is Rp. 62500.00 with the need to produce 12.5 units of 
type A and type C products 12.5 units, and raw materials tolerance should be added to each 
limit is 7.5 square meters interlining, yarn border 1 meter, 15 meter spool of yarn. So the 
total each raw material should be provided interlining 37.5 square meters, 25 meters border 
yarn, 75 meters spool yarn. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta ruang 
lingkup tugas akhir mengenai aplikasi program linier fuzzy untuk optimasi keuntungan 
produksi  (studi kasus produksi garment di PT. Sai Apparel Industries). 
1.1 Latar Belakang 
Perusahaan garment merupakan perusahaan  yang bergerak di bidang tekstil 
yang memproses bahan baku berupa kain menjadi pakaian jadi dan hasilnya akan 
dijual kepada konsumen atau pemesan. PT Sai Apparel Industries adalah  perusahaan 
yang memproduksi dan mengekspor pakaian jadi ke beberapa negara. Untuk 
menyejahterakan karyawan dan menaikan devisa negara dibutuhkan suatu cara agar 
diperoleh keuntungan yang diperoleh optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
keuntungan produksi adalah ketersediaan bahan baku. 
PT Sai Apparel Industries memproduksi pakaian jadi melalui beberapa proses 
yaitu proses pemotongan, pembordiran, penjahitan, pencucian, dan  finishing. Salah 
satu proses yang membutuhkan bahan baku adalah proses pembordiran. Dalam 
proses pembordiran, penyediaan bahan baku di departemen bordir sudah ditentukan 
berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan. Karena keterbatasan sumber daya 
perusahaan hanya mengirim bahan baku satu kali per hari tetapi jika bahan baku 
yang dibutuhkan habis, maka akan dikirim lagi bahan baku kembali keesokan 
harinya. Untuk mengatasi kekurangan bahan baku perhari, perusahaan menambahkan 
toleransi bahan baku yang jumlahnya tidak pasti sehingga menimbulkan 
permasalahan bagi pihak pengelola atau pendistribusi bahan baku untuk mengirim 
berapa banyak toleransi yang dibutuhkan.   
Model program linier fuzzy menunjukkan bahwa pemodelan komplikasi dapat 
ditangani dengan bantuan beberapa hasil yang telah dikembangkan dalam teori 
himpunan fuzzy. Masalah program linier fuzzy mempertimbangkan untuk 
menemukan cara untuk menangani ketidakjelasan dalam parameter model program 
linier fuzzy diturunkan. Model program linier fuzzy fleksibel dan mudah untuk 
menangani komputasi (Elamvazuthi.I, 2009). Tujuan dari Program linier fuzzy ini 




dalam fungsi objektif dan fungsi kendala. Solusi tersebut berbentuk himpunan fuzzy 
yang memiliki derajat kebenaran tertentu pada selang [0,1] . 
Terkait dengan peningkatan keuntungan produksi maka perusahaan 
membutuhkan suatu aplikasi yang digunakan untuk menghitung dan memaksimalkan 
keuntungan produksi. Ketersediaan bahan baku yang terbatas ini dapat digunakan 
seoptimal mungkin sehingga dapat dicapai keuntungan produksi secara keseluruhan. 
Berdasarkan hal di atas metode program linier fuzzy dinilai mampu menyelesaikan 
masalah optimasi keuntungan produksi di PT. Sai Apparel Industries. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 
yaitu bagaimana membangun aplikasi optimasi produksi dengan menggunakan 
model program linier fuzzy. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Sesuai dengan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam tugas akhir ini adalah menghasilkan aplikasi optimasi produksi untuk 
perusahaan garment pada bagian pembordiran dengan menggunakan model program 
linier fuzzy. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan dan penulisan Tugas Akhir 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Penulis 
a. Menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dunia nyata yaitu 
dengan merancang aplikasi program linier fuzzy 
b. Mendapat pengalaman dalam merancang dan membuat aplikasi yang 
berkaitan dengan masalah optimasi keuntungan produksi untuk perusahaan 
garment pada bagian pembordiran dengan menggunakan model program 
linier fuzzy 
2. Bagi Industri 
Memudahkan karyawan di bagian pembordiran untuk mengelola dan 
merencanakan berapa banyak bahan baku yang digunakan atau dibutuhkan 
dalam proses pembordiran agar keuntungan perhari dapat maksimal 




Sebagai bahan referensi untuk Universitas Diponegoro, sehingga dapat 
digunakan bagi yang akan mengembangkan permasalahan yang serupa sebagai bahan 
acuan. 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada Pembuatan Aplikasi Program Linier Fuzzy untuk 
Optimasi Keuntungan Produksi (studi kasus produksi garment di PT. Sai Apparel 
Industries) adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi program linier fuzzy ini digunakan untuk memaksimalkan keuntungan 
produksi per hari di departemen bordir PT. Sai Apparel Industries  
2. Variabel masukan yang digunakan adalah data jumlah interlining atau kain keras, 
benang bordir dan benang spool 
3. Data yang digunakan dalam perhitungan adalah data per hari 
4. Dalam satu hari maksimal mengerjakan 3 model / tipe bordir 
5. Data keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan per hari 
6. Variabel Keluaran dalam Aplikasi program linier fuzzy adalah berapa banyak 
jumlah masing masing bahan (interlining/kain keras, benang bordir dan benang 
spool) yang digunakan dalam proses pembordiran dan berapa jumlah keuntungan 
maksimum yang didapat oleh perusahaan per hari 
7. Aplikasi program linier fuzzy dirancang berbasis desktop dengan bahasa 
pemrograman VB.NET dan database menggunakan Microsoft Access 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi menjadi 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan 
skripsi.  
BAB II LANDASAN TEORI 
berisi penjelasan singkat konsep–konsep yang mendukung pengembangan 




linier, logika fuzzy, program linier fuzzy, perancangan berorientasi objek, 
unified model language, dan  visual basic .NET. 
BAB III  INCEPTION DAN ELABORATION 
Bab ini menyajikan tahapan proses pembangunan sistem perangkat lunak 
menggunakan model proses Unified Process (UP). Bab ini menyajikan fase 
inception dan fase elaboration. 
BAB IV CONSTRUCTION DAN TRANSITION 
Bab ini menjelaskan hasil pengembangan sistem pada tahap Construction 
dan Transition yang menerangkan rincian pengujian sistem. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari pengerjaan penelitian tugas akhir ini dan 
saran-saran penulis untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian serupa. 
  
